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Секція 1. ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ СИНЕРГІЇ 
 
На сьогодні можна стверджувати про становлення нової економіки, у якій конкуренти 
активно вступають у партнерські відносини. Існують різні форми ринкової співпраці у 
об'єднаннях підприємств, холдингах, промислово-фінансових групах, стратегічних альянсах 
тощо. Ця співпраця породжує особливу форму економічного ефекту, який слід розцінювати 
як синергетичний ефект. Тож не дивно, що ефект синергії у об'єднаннях підприємств широко 
розглядається в працях як вітчизняних, так і зарубіжних авторів (Ансофф І., Брігхем Ю., 
Віссема Х., Войнаренко М., Гапенські Л., Длугопольський О., Еггерсон Р., Енрайт М., 
Єрохіна Е., Ітамі Х., Портер М., Соколенко С., Суботіна М., Хакен Г., Хасанов Р., Чевганова 
В. та ін.). 
Вчені прийшли до висновку, що основою синергетичного ефекту є оптимальне 
поєднання елементів, що входять до системи, ефективність їх взаємодії, а також якість 
елементів системи. Необхідною умовою досягнення синергетичного ефекту є 
цілеспрямоване управління системою як результат об’єднання елементів системи на основі її 
внутрішньої впорядкованості. Тому пошук нових форм об'єднання та управління 
господарчих суб'єктів є важливим завданням розвитку економіки.  
При цьому на регіональному рівні значну увагу слід приділяти кластерним 
утворенням. Кластерооб'єднані підприємства є істотним елементом стійкого розвитку 
регіонів та підвищення ефективності відносин на місцевому рівні. Вони підсилюють 
конкурентні переваги як окремих підприємств, так і кластера в цілому. Синергетичний ефект 
на рівні регіонів має свої особливості виникнення і прояву, яким до недавнього часу не 
приділялось багато уваги.  
Отже, метою даної роботи виступає аналіз та узагальнення точок зору різних авторів 
стосовно методів виявлення синергетичного ефекту від діяльності кластера та його оцінки.  
Кластер є яскравим прикладом синергетичної взаємодії підсистем. У загальному 
розумінні кластер можна розглядати як структурне утворення, складовими якого є 
підприємства та суб'єкти інших форм господарювання, що відповідають наступним 
принципам: спільність інтересів, конкуренція, взаємодоповнення, взаємодія, концентрація, 
спеціалізація, орієнтація на кінцевий продукт.  
З нашої точки зору, кластер - це група взаємозв'язаних компаній (постачальники, 
виробники), що географічно є сусідами, і пов'язаних з ними організацій (освітні заклади, 
органи державного управління, інфраструктурні компанії), що діють у певній сфері і взаємно 
доповнюють один одного.  
Для оцінки ефекту синергії існує досить багато методів, жоден з них не є 
універсальним. Всі вони вимагають внесення значних модифікацій, за допомогою яких 
стануть можливими облік і оцінка проявів всіх форм ефекту синергії. Кількісні методи 
оцінки ефективності інтегрованих структур досить різноманітні, але серед них виділяють три 
основні підходи: витратний, ринкових порівнянь (аналоговий), прибутковий. 
В основі витратного підходу щодо оцінки синергетичного ефекту від діяльності 
кластера використовується критерій вартості чистих активів підприємств кластера, що 
визначається різницею суми активів (за цінами реалізації або відновлення) підприємств і 
суми їх зобов'язань. Суть витратного підходу для оцінки вартості підприємств-учасників                                                         
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кластера полягає в тому, що ринкова вартість підприємства визначається тим, наскільки 
велика майнова цінність його активів. 
Участь підприємства у кластері дає йому можливість отримати додатковий прибуток 
за рахунок таких чинників, як ділова репутація підприємства, ефективність ділових зв'язків у 
кластері, рівень менеджменту та ін. Цей надлишковий прибуток визначається як різниця між 
фактичним чистим прибутком підприємства і значенням прибутку, що отримувало 
підприємство до участі у кластері. Капіталізація надлишкового прибутку може істотно 
підвищити реальну вартість сукупних активів. 
Оцінка синергетичного ефекту у кластері може базуватися і на методі ринкових 
порівнянь. Основою такої оцінки є середня ринкова вартість однієї акції. Очевидно, що 
ефективна взаємодія учасників кластера повинно позначатися і на зростанні котувань акцій  
учасників кластера. Але цей підхід є доцільним лише тоді, коли учасниками кластера є 
акціонерні підприємства. 
Але найбільш точну кількісну оцінку синергетичного ефекту кластера можна 
отримати при використанні дохідного підходу до оцінки вартості компаній, так як сумарний 
прибуток підприємств кластера є наслідком дифузії інновацій всередині кластера, розвитку 
споріднених і підтримуючих компаній, стимулювання конкуренції між компаніями 
інноваційного кластера тощо. При використанні даного методу синергетичний ефект 
кластера може бути оцінений як сумарний чистий прибуток і амортизаційні відрахування, 
одержувані в результаті реалізації інвестиційних проектів інноваційного кластера. 
Тому, щоб скористатися перевагами об'єднання підприємств у кластер, пропонується 
на базі ремонтних цехів ММК ім. Ілліча, МК «Азовсталь» та МРМЗ створити у 
Приазовському регіоні кластер ремонтного обслуговування, який матиме вплив не лише на 
Донецьку область, а й на Запорізьку, Дніпропетровську та ін. області. Основна мета кластера 
– підвищити конкурентоздатність його членів за рахунок всебічного співробітництва, 
наукових досліджень та інновацій, освіти, навчання і заходів політики підтримки. Ремонтний 
кластер являє собою систему тісних взаємозв'язків не лише між ремонтно-механічними 
цехами вищезгаданих підприємств, їх постачальниками і клієнтами, а й інститутами знань 
(Приазовський державний технічний університет) та міською радою міста Маріуполя. 
Створення ремонтного кластера дозволяє успішно поєднувати інтереси бізнесу, держави, 
науки і освіти. 
Серед позитивних ефектів для регіону від створення ремонтного кластера: 
підвищення зайнятості, зростання заробітної плати і прибутку, інтенсифікація 
підприємницької активності, розвиток виробничої та соціальної інфраструктури регіону, 
підвищення ефективності господарювання в інших сферах діяльності, забезпечення 
економічної стабільності, формування позитивного іміджу регіону. 
Завдяки об’єднанню учасників ремонтного кластера ми зможемо забезпечити 
підвищення конкурентоспроможності. При узгодженні своєї діяльності вони можуть зайняти 
більш вигідну конкурентну позицію на ринку. Об’єднання підприємств у кластер дає змогу 
вивільнити кошти за рахунок зменшення витрат на виробництво деталей для ремонту 
обладнання, на сам ремонт обладнання, на інформаційне забезпечення, обслуговування 
управлінського апарату. За нашими оцінками, це дасть змогу знизити собівартість ремонтних 
послуг приблизно на 20%, що неодмінно відобразиться на такому показнику, як прибуток. 
Результатом проведення розрахунків на основі дохідного підходу є кількісна оцінка 
синергетичного ефекту від ремонтного кластера, яка буде перевищувати 255 млн. грн. 
Однак при використанні вартісних показників для оцінки ефективності роботи 
кластера слід враховувати, що прояв ефекту може відбуватися під впливом чинників, ніяк не 
пов'язаних з розвитком інтеграційних відносин між учасниками кластера. Тобто, окрім 
прямого синергетичного ефекту кластер дає можливість отримати ще побічні ефекти, що 
примножує його синергію. 
 
 
